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EXPERIMENTAL SUMMARY 1989 
N a t i o n a l  S u b t e r r a n e a n  C l o v e r  I m p r o v e m e n t  Programme 
P . G . H .  N i c h o l s ,  P l a n t  Breeder 
J .  T i t t e r i n g t o n ,  T e c h n i c a l  Officer 
S .  A m b r o s e ,  T e c h n i c a l  Assistant 
P r o j e c t  T i t l e :  N a t i o n a l  S u b t e r r a n e a n  C l o v e r  I m p r o v e m e n t  Programme 
L o c a t i o n :  U n i v e r s i t y  F i e l d  S t a t i o n ,  S h e n t o n  Park 
Aims a n d  Objectives: 
T h e  p r o j e c t  a i m s  t o  d e v e l o p ,  b y  b r e e d i n g  a n d  s e l e c t i o n ,  b e t t e r  a d a p t e d  and 
m o r e  p r o d u c t i v e  l o w - o e s t r o g e n  c u l t i v a r s  o f  s u b t e r r a n e a n  c l o v e r  f o r  a r a n g e  of 
e n v i r o n m e n t s  i n  s o u t h e r n  A u s t r a l i a .  The  p r o g r a m m e  i s  a c o l l a b o r a t i v e  o n e  with 
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  A u s t r a l i a  a n d  c o n s i s t s  o f  t w o  p h a s e s :  ( i )  early 
g e n e r a t i o n  s e l e c t i o n ,  w h i c h  i n v o l v e s  s e l e c t i n g  v a r i e t i e s  s a t i s f y i n g  primary 
s e l e c t i o n  c r i t e r i a ;  a n d  ( i i )  f i e l d  e v a l u a t i o n  o f  a d v a n c e d  l i n e s ,  w h i c h  is 
c o n d u c t e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  A g r i c u l t u r e  i n  e a c h  S t a t e  a n d  c o - o r d i n a t e d  by 
t h e  P l a n t  B r e e d e r .  The  f i r s t  p h a s e  i s  c o n d u c t e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  Field 
S t a t i o n  (UFS) a n d  i s  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  F7 o r  F8 g e n e r a t i o n ,  w h i l e  the 
l a t t e r  c o n s i s t s  o f  2 . o r  3 s t a g e s ,  e a c h  l a s t i n g  2 - 3  years. 
B r e e d i n g  m a t e r i a l  i s  d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s ,  o n  t h e  b a s i s  of 
m a t u r i t y  a n d  subspecies. 
( i )  G r o u p  1 .  E a r l y  m a t u r i t y  ( r a n g e  a p p r o x i m a t e l y  c v .  N u n g a r i n  t o  cv. 
D a l i a k )  - s u b s p e c i e s  s u b t e r r a n e u m .  T h i s  g r o u p  i s  a i m e d  a t  l o w  t o  medium 
r a i n f a l l ,  s h o r t  g r o w i n g - s e a s o n  a r e a s  w i t h  a h i g h  f r e q u e n c y  o f  cropping. 
T h e  m a i n  b r e e d i n g  o b j e c t i v e  i s  t o  i m p r o v e  p e r s i s t e n c e  a n d  regeneration 
i n  y e a r s  f o l l o w i n g  c r o p p i n g  o r  p o o r  s e e d - s e t t i n g  conditions. 
( i i )  G r o u p  2 .  E a r l y - m i d s e a s o n  m a t u r i t y  ( r a n g e  a p p r o x i m a t e l y  c v .  S e a t o n  Park 
t o  c v .  W o o g e n e l l u p )  - s u b s p e c i e s  s u b t e r r a n e u m  a n d  v a n n i n i c u m .  This 
g r o u p  i s  a i m e d  a t  medium t o  h i g h  r a i n f a l l  a r e a s  o f  m i x e d  f a r m i n g  where 
c r o p p i n g  i s  s i g n i f i c a n t  a n d  d i s e a s e s  c a n  b e  i m p o r t a n t .  V a r i e t i e s  of 
s s p .  v a n n i n i c u m  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d  f o r  a r e a s  p r o n e  t o  winter 
waterlogging. 
( i i i )  G r o u p  3 L a t e - m i d s e a s o n  t o  l a t e  m a t u r i t y  ( r a n g e  a p p r o x i m a t e l y  cv. 
Mt Barke-r—to_.cv.  T a l l a r o o k )  - s u b s p e c i e s  s u b t e r r a n e u m  a n d  vanninicum. 
V u E l o i j e 6  I l i  LIII;:4 u4.(liAp a/;u i i L u J t i  ruL uou 1i hlkia 1:alnreA11, g r o w i n g - s e a s o n  a r e a s  w i t h  p r e d o m i n a n t l y  s e m i - p e r m a n e n t  o r  permanent 
pastures. 
( i v )  G r o u p  4 .  S u b s p e c i e s  b r a c h y c a l y c i n u m .  Members  o f  t h i s  s u b s p e c i e s  are 
a d a p t e d  t o  n e u t r a l  t o  s l i g h t l y  a l k a l i n e  soils. 
Low o e s t r o g e n i c i t y  i s  a m a j o r  s e l e c t i o n  c r i t e r i o n  f o r  a l l  material. 
R e s i s t a n c e  t o  r e d - l e g g e d  e a r t h m i t e  (RLEM), t h e  m a j o r  i n s e c t  p e s t  i n  all 
S t a t e s ,  i s  now a l s o  a m a j o r  b r e e d i n g  a i m .  S p e c i f i c  b r e e d i n g  o b j e c t i v e s  exist 
f o r  e a c h  o f  t h e  d e f i n e d  b r e e d i n g  g r o u p s .  P r i n c i p a l  a i m s  o f  G r o u p  1 material 
a r e  i n c r e a s e d  h a r d s e e d e d n e s s  a n d  s e e d  p r o d u c t i o n  a n d  g o o d  b u r r  b u r i a l .  These 
s e l e c t i o n  c r i t e r i a  a l s o  a p p l y ,  t o  some e x t e n t ,  t o  G r o u p  2 m a t e r i a l .  Disease 
r e s i s t a n c e  i n  G r o u p  2 a n d  3 m a t e r i a l  i s  g i v e n  h i g h  s e l e c t i o n  p r i o r i t y .  A 
l a r g e  s c r e e n i n g  p r o g r a m m e  i s  c o n d u c t e d  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a  f o r  r e s i s t a n c e  to 
c l o v e r  s c o r c h  a n d  a n o t h e r  o p e r a t e s  i n  V i c t o r i a  f o r  r o o t  r o t  c a u s e d  by 
P h y t o p h t h o r a  c l a n d e s t i n a .  I m p r o v e d  r e s i s t a n c e  t o  r o o t  r o t s  c a u s e d  b y  Pythium 
i r r e g u l a r e  a n d  R h i z o q t o n i a  s o l a n i  i s  a l s o  b e i n g  s o u g h t  i n  s m a l l e r  screening 
p r o g r a m m e s .  S c r e e n i n g  o f  a d v a n c e d  l i n e s  i s  a l s o  c o n d u c t e d  f o r  r e s i s t a n c e  to 
C e r c o s p o r a  l e a f s p o t ,  U r o m y c e s  r u s t  a n d  p o w d e r y  m i l d e w .  S p e c i f i c  G r o u p  4 
o b j e c t i v e s  a r e  t o  d e v e l o p  c u l t i v a r s  o f  s s p .  b r a c h y c a l y c i n u m  o f  earlier 
m a t u r i t y  a n d  g r e a t e r  h a r d s e e d e d n e s s  t h a n  c v .  Clare. 
Methods: 
B r e e d i n g  l i n e s  w e r e  h a n d  sown i n t o  a w e e d - f r e e  s e e d  b e d  o n  a l o a m  c o v e r e d  sand 
o n  1 / 5 .  B u l k  r o w s  w e r e  1 m l o n g  a n d  sown a t  a r a t e  o f  1 . 5  g r a m s  p e r  row. 
Rows f o r  s i n g l e  p l a n t  s e l e c t i o n  w e r e  4 m l o n g  a n d  sown  a t  a r a t e  o f  100  seeds 
p e r  r o w .  F i f t y - f i v e  F2 a n d  F3 s e e d l i n g  p o p u l a t i o n s  w e r e  s c r e e n e d  i n  a 
g r o w t h  room b y  Mr D. G i l l e s p i e .  Up t o  100 s u r v i v i n g  s e e d l i n g s  p e r  population 
w e r e  t r a n s p l a n t e d  t o  t h e  f i e l d  i n  13 m r o w s .  A l l  r o w s  w e r e  sown  2 m a p a r t  and 
l i n e s  w e r e  u n r e p l i c a t e d .  Two d e n s e  r o w s  o f  o a t s  w e r e  s o w n  b e t w e e n  adjacent 
r o w s  o f  s u b . c l o v e r  a s  p a r t  o f  a p r o g r a m m e  t o  r e d u c e  s p r e a d  o f  C u c u m b e r  Mosaic 
V i r u s  (CMV) b y  w a l k i n g  v i r i l i f e r o u s  a p h i d s .  O t h e r  m e a s u r e s  t a k e n  t o  control 
t h e  s p r e a d  o f  CMV i n c l u d e d  f o r t n i g h t l y  a p h i c i d e  s p r a y i n g  f r o m  l a t e  July 
o n w a r d s  a n d  r e m o v a l  o f  p l a n t  m a t e r i a l  e x p r e s s i n g  v i r u s  s y m p t o m s .  Weeds were 
c o n t r o l l e d  d u r i n g  t h e  y e a r  b y  h a n d  a n d  i n t e r - r o w  c u l t i v a t i o n .  Supplementary 
o v e r h e a d  i r r i g a t i o n  w a s  a p p l i e d  i n  s p r i n g  when  r e q u i r e d .  W a t e r i n g  c e a s e d  on 
2 0 / 1 1 .  S e e d  f r o m  r o w s  a n d  s i n g l e  p l a n t s  w e r e  h a r v e s t e d  i n  December. 
R e c o r d i n g s  t a k e n  d u r i n g  t h e  y e a r  i n c l u d e d  l e v e l s  o f  t h e  t h r e e  oestrogenic 
i s o f l a v o n e s ,  f o r m o n o n e t i n ,  g e n i s t e i n  a n d  b i o c h a n i n  A. w i n t e r  a n d  spring 
v i g o u r ,  d a y s  t o  f i r s t  f l o w e r i n g ,  s e e d  y i e l d ,  s e e d  s i z e  a n d  hardseededness. 
Rows a n d  s i n g l e  p l a n t s  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  f o r  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o n  t h e  basis 
o f  t h e s e  r e s u l t s ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  r a t i n g s  f o r  r e s i s t a n c e  t o  c l o v e r  scorch, 
P h y t o p h t h o r a  r o o t  r o t  a n d  r e d - l e g g e d  earthmite. 
S e l e c t i o n  a n d  E v a l u a t i o n  Progress: 
1 .  L i n e s  u n d e r  f i e l d  evaluation 
F o u r  g r o u p s  o f  b r e e d i n g  l i n e s  h a v e  b e e n  i n  f i e l d  e v a l u a t i o n  t r i a l s  throughout 
W e s t e r n  A u s t r a l i a .  Don N i c h o l a s  ( D i v i s i o n  o f  P l a n t  I n d u s t r i e s )  h a s  b e e n  the 
p r i n c i p a l  o f f i c e r  i n v o l v e d  i n  t h e s e  t r i a l s .  T h e  f i e l d  p e r f o r m a n c e  o f  these 
l i n e s  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a  a p p e a r s  i n  h i s  r e p o r t .  A l l  l i n e s  w e r e  g r o w n  a t  UFS 
i n  1 9 8 9  t o  c o l l e c t  f u r t h e r  d a t a  o n  p r i m a r y  s e l e c t i o n  characters. 
( i )  G r o u p  3 s u b t e r r a n e u m s  
T h r e e  n e w  l a t e - m i d s e a s o n  v a r i e t i e s  h a v e  b e e n  r e c o m m e n d e d  E o r  r e g i s t r a t i o n  by 
t h e  W e s t e r n  A u s t r a l i a n  H e r b a g e  P l a n t  L i a i s o n  C o m m i t t e e .  A l l  t h r e e  are 
l o w - f o r m o n o n e t i n  i n t r o d u c t i o n s  f r o m  S a r d i n i a ,  c o l l e c t e d  b y  D r  C.  F r a n c i s  and 
Mr D .  G i l l e s p i e  i n  1 9 7 7 ,  T h e y  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  f r o m  a n  i n i t i a l  g r o u p  o f  102 
l a t e - m i d s e a s o n  l i n e s  t h a t  u n d e r w e n t  i n i t i a l  f i e l d  e v a l u a t i o n  i n  1 9 8 2 .  These 
s e l e c t e d  l i n e s  h a v e  p e r f o r m e d  e x c e p t i o n a l l y  w e l l  i n  o v e r  3 5  s i t e s  i n  t h e  high 
r a i n f a l l  r e g i o n s  o f  e a c h  o f  t h e  s o u t h e r n  S t a t e s .  A b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  each 
follows. 
( a )  C P I  8 9 7 7 4 F  h a s  b e e n  r ecommended  f o r  r e g i s t r a t i o n  b y  t h e  Western 
A u s t r a l i a n  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  t h e  T a s m a n i a n  D e p a r t m e n t  of 
P r i m a r y  I n d u s t r y ,  w i t h  s u p p o r t  f r o m  t h e  New S o u t h  W a l e s  D e p a r t m e n t  of 
A g r i c u l t u r e  a n d  F i s h e r i e s .  Some o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  8 9 7 7 4 F  are 
s h o w n  i n  T a b l e  1. 
I n  P e r t h ,  8 9 7 7 4 F  f l o w e r s  t h r e e  d a y s  l a t e r  t h a n  c v .  K a r r i d a l e .  I t  has 
b e t t e r  r e s i s t a n c e  t h a n  K a r r i d a l e  t o  c l o v e r  s c o r c h  a n d  h a s  r e s i s t a n c e  to 
P h y t o p h t h o r a  r o o t  r o t ,  l e a f  r u s t ,  p o w d e r y  m i l d e w  a n d  common leafspot. 
I t  i s  s i m i l a r  t o  K a r r i d a l e  i n  s u s c e p t i b i l i t y  t o  C e r c o s p o r a  leafspot, 
b l u e - g r e e n  a p h i d s  a n d  a r a n g e  o f  v i r u s e s .  I t  i s  m o d e r a t e l y  susceptible 
t o  r e d - l e g g e d  e a r t h m i t e  a t  t h e  s e e d l i n g  s t a g e  b u t  s u f f e r s  l i t t l e  visual 
d a m a g e  a t  t h e  a d u l t  p l a n t  s t a g e .  89774F  h a s  a s i m i l a r  r a t e  o f  hardseed 
b r e a k d o w n  t o  Karridale. 
-2- 
I n  f i e l d  t r i a l s  89774F h a s  h a d  s u p e r i o r  f i e l d  p e r f o r m a n c e  t o  cvs. 
W o o g e n e l l u p ,  Mt B a r k e r  a n d  K a r r i d a l e ,  e v e n  when  c l o v e r  s c o r c h  disease 
h a s  n o t  b e e n  s e e n  a s  s i g n i f i c a n t .  I t  h a s  p r o d u c e d  d e n s e r  p a s t u r e s  in 
w i n t e r ,  e q u i v a l e n t  h e r b a g e  p r o d u c t i o n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  d i s e a s e ,  much 
m o r e  h e r b a g e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  d i s e a s e ,  a n d  h i g h e r  s e e d  production. 
I n  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  89774F  w i l l  b e  recommended  f o r  t h e  existing 
K a r r i d a l e  z o n e  a n d  t h e  o l d  Mt B a r k e r  z o n e ,  w h e r e  mean  a n n u a l  rainfall 
e x c e e d s  750 mm. The  e x c e l l e n t  s e e d  p r o d u c t i o n  o f  8 9 7 7 4 F ,  s h o u l d  ensure 
i t s  l o n g  t e r m  p e r s i s t e n c e ,  e v e n  t h r o u g h  y e a r s  o f  b e l o w  a v e r a g e  seasonal 
conditions. 
( b )  CPI  89830F  h a s  b e e n  r ecommended  f o r  r e g i s t r a t i o n  b y  t h e  New S o u t h  Wales 
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  F i s h e r i e s ,  w i t h  s u p p o r t  f r o m  t h e  Western 
A u s t r a l i a n  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  8 9 8 3 0 F  are 
s h o w n  i n  Table-2. 
I n  P e r t h ,  89830F  commences  f l o w e r i n g  l a t e r  t h a n  c v .  Mt B a r k e r .  However, 
i n  c o o l e r  c l i m a t e s ,  s u c h  a s  t h o s e  w h e r e  89830F  w i l l  b e  r e c o m m e n d e d ,  its 
m a t u r i t y  i s  b e t w e e n  t h a t  o f  c v s .  W o o g e n e l l u p  a n d  Mt B a r k e r .  8 9 8 3 0 F  has 
a h i g h  a : e v e l  o f  h a r d s e e d e d n e s s  f o r  i t s  m a t u r i t y ,  b e i n g  s l i g h t l y  greater 
t h a n  t h a t  o f  c v .  G r e e n  R a n g e  a n d  much g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  Woogenellup. 
8 9 8 3 0 F  h a s  a h i g h  l e v e l  o f  r e s i s t a n c e  t o  c l o v e r  s c o r c h ,  Phytophthora 
r o o t  r o t ,  l e a f  r u s t  a n d  p o w d e r y  m i l d e w  a n d  some r e s i s t a n c e  t o  Cercospora 
l e a f s p o t ,  b u t  a p p e a r s  t o  h a v e  some s u s c e p t i b i l i t y  t o  common leafspot. 
I t  a l s o  s u f f e r s  l e s s  s e v e r e  r e a c t i o n s ,  w h e n  i n o c u l a t e d  w i t h  a r a n g e  of 
v i r u s e s ,  t h a n  c v s .  Mt B a r k e r  a n d  K a r r i d a l e .  I t  i s  moderately 
s u s c e p t i b l e  t o  r e d - l e g g e d  e a r t h m i t e  i n  b o t h  s e e d l i n g  a n d  a d u l t  stages 
a n d  h a s  a s i m i l a r  b l u e - g r e e n  a p h i d  t o l e r a n c e  t o  Karridale. 
I n  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  89830F  h a s  h a d  s u p e r i o r  f i e l d  p e r f o r m a n c e  to 
W o o g e n e l l u p ,  e v e n  when  c l o v e r  s c o r c h  d i s e a s e  h a s  n o t  b e e n  s e e n  as 
s i g n i f i c a n t .  I t  h a s  p r o d u c e d  d e n s e r  p a s t u r e s  i n  w i n t e r ,  equivalent 
h e r b a g e  p r o d u c t i o n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  d i s e a s e ,  much  m o r e  h e r b a g e  i n  the 
p r e s e n c e  o f  d i s e a s e  a n d  h i g h e r  s e e d  p r o d u c t i o n .  W h i l e  t h e r e  a r e  less 
u(1Itj) L i  OLU wiLIA 1 X U  Zomuu, 8sJoo1it. ucluallo6, 
p e r f o r m a n c e ,  i n  t e r m s  o f  h e r b a g e  p r o d u c t i o n ,  a n d  h a s  h a d  s u p e r i o r  seed 
p r o d u c t i o n .  89830F  h a s  a m a j o r  a d v a n t a g e  o v e r  G r e e n  R a n g e  i n  being 
h i g h l y  t o l e r a n t  o f  c l o v e r  r u s t  d i s e a s e  a n d  i s  a l s o  much  l e s s  susceptible 
t o  r e d - l e g g e d  e a r t h m i t e  damage  i n  spring. 
8 9 8 3 0 F  w i l l  b e  r ecommended  f o r  a l l  o f  t h e  o l d  W o o g e n e l l u p  z o n e ,  where 
m e a n  a n n u a l  r a i n f a l l  e x c e e d s  650 mm. B e c a u s e  o f  i t s  higher 
h a r d s e e d e d n e s s ,  i t  c o u l d  a l s o  b e  sown i n  a r e a s  w i t h  slightly 
s h o r t e r - l e n g t h  g r o w i n g  s e a s o n s  o r  b e  c r o p p e d ,  w i t h  l e s s  r i s k  o f  clover 
s e e d  r e s e r v e s  b e i n g  d e p l e t e d  t o  l o w  levels. 
( c )  CPI  89822H h a s  b e e n  r e c o m m e n d e d  f o r  r e g i s t r a t i o n  b y  t h e  Victorian 
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  R u r a l  A f f a i r s ,  w i t h  s u p p o r t  f r o m  t h e  New 
S o u t h  W a l e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  F i s h e r i e s  a n d  t h e  Tasmanian 
D e p a r t m e n t  o f  P r i m a r y  I n d u s t r y .  Some o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  this 
v a r i e t y  a r e  shown i n  T a b l e  3. 
89822H i s  l a t e r  m a t u r i n g  t h a n  89774F  a n d  8 9 8 3 0 F ,  f l o w e r i n g  11  d a y s  later 
t h a n  c v .  Mt B a r k e r  i n  P e r t h .  I n  c o o l e r  c l i m a t e s  ( e . g .  T a s m a n i a )  its 
m a t u r i t y  a p p r o a c h e s  t h a t  o f  c v .  T a l l a r o o k .  89822H h a s  o n l y  an 
i n t e r m e d i a t e  l e v e l  o f  r e s i s t a n c e  t o  c l o v e r  s c o r c h ,  b e i n g  s i m i l a r  t o  that 
o f  c v s .  K a r r i d a l e  a n d  Mt B a r k e r .  I t  d o e s  h a v e  s t r o n g  r e s i s t a n c e  to 
-3- 
P h y t o p h t h o r a  r o o t  r o t ,  l e a f  r u s t  a n d  common l e a f s p o t  a n d  moderate 
r e s i s t a n c e  t o  p o w d e r y  m i l d e w  a n d  C e r c o s p o r a  l e a f s p o t .  I t  a l s o  appears 
t o  s u f f e r  l e s s  symptoms  t h a n  K a r r i d a l e  a n d  Mt B a r k e r  following 
i n o c u l a t i o n  w i t h  a r a n g e  o f  v i r u s e s .  89822H i s  s u s c e p t i b l e  to 
r e d - l e g g e d  e a r t h m i t e .  R a t e  o f  h a r d s e e d  b r e a k d o w n  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  of 
Karridale. 
I n  f i e l d  t r i a l s  i n  t h e  m o s t  f a v o u r a b l e  s u b . c l o v e r  d i s t r i c t s  o f  Victoria, 
New S o u t h  W a l e s  a n d  T a s m a n i a ,  t h e  l a t e r  m a t u r i t y  o f  89822H m a k e s  i t  more 
p r o d u c t i v e  t h a n  K a r r i d a l e ,  a l t h o u g h  s e e d  p r o d u c t i o n  i s  generally 
i n f e r i o r .  89822H w i l l  b e  r e c o m m e n d e d  f o r  t h e  h i g h  r a i n f a l l  a r e a s  in 
t h e s e  S t a t e s .  89822H w i l l  n o t  b e  r e c o m m e n d e d  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  due 
t o  i t s  i n a d e q u a t e  l o v e r  s c o r c h  r e s i s t a n c e ,  l a t e  m a t u r i t y  a n d  inferior 
s e e d  production. 
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( i i )  G r o u p  2 yanninicums 
S i x t e e n  l i n e s  e n t e r e d  f i n a l  s t a g e  ( S t a g e  I I I )  f i e l d  e v a l u a t i o n  t r i a l s  i n  1989 
i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  New S o u t h  W a l e s ,  V i c t o r i a ,  S o u t h  A u s t r a l i a  and 
T a s m a n i a .  T r i a l s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a  a t  Moun t  B a r k e r ,  Vasse 
a n d  W o k a l u p  R e s e a r c h  S t a t i o n s .  T e n  o f  t h e s e  l i n e s  o r i g i n a t e  f r o m  Western 
A u s t r a l i a ,  w h i l e  s e v e n  a r e  f r o m  S o u t h  A u s t r a l i a ,  T a b l e  4 s h o w s  t h e  varietal 
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  l i n e s .  A l l  h a v e  s a t i s f a c t o r y  l e v e l s  o f  formononetin 
a n d  h a v e  s t r o n g  r e s i s t a n c e  t o  P h y t o p h t h o r a  r o o t  r o t .  M o s t  a r e  m o r e  hardseeded 
a n d  h a v e  b e t t e r  r e s i s t a n c e  t o  c l o v e r  s c o r c h  t h a n  c v .  T r i k k a l a .  T h i s  s e r i e s  of 
t r i a l s  i s  p a r t i c u l a r l y  a i m e d  a t  i d e n t i f y i n g  a new y a n n i n i c u m  c u l t i v a r  w i t h  a 
m a t u r i t y  b e t w e e n  t h a t  o f  c v s .  T r i k k a l a  a n d  Larisa. 
( i i i )  G r o u p  2 s u b t e r r a n e u m s  
S t a g e  I I  f i e l d  e v a l u a t i o n  t r i a l s  o f  22 G r o u p  2 s s p ,  s u b t e r r a n e u m  l i n e s  entered 
t h e i r  t h i r d  y e a r  i n  1 9 8 9  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  V i c t o r i a ,  New S o u t h  W a l e s  and 
Q u e e n s l a n d .  From t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  t r i a l s ,  10 b r e e d i n g  l i n e s  h a v e  been 
s e l e c t e d  t o  e n t e r  S t a g e  I I I  t r i a l s  commenc ing  i n  1 9 9 0 .  O f  t h e  1 0 ,  f i v e  are 
c r o s s b r e d s ,  w i t h  t h e  o t h e r  f i v e  b e i n g  i n t r o d u c t i o n s  f r o m  S a r d i n i a .  T a b l e  5 
o u t l i n e s  some o f  t h e  v a r i e t a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  l i n e s .  E a c h  l i n e  has 
l o w  f o r m o n o n e t i n  c o n t e n t  a n d  h a s  b e t t e r  K a b a t i e l l a  r e s i s t a n c e  t h a n  c v .  Seaton 
P a r k .  M o s t  l i n e s  a r e  a l s o  more  h a r d s e e d e d  a n d  h a v e  b e t t e r  P h y t o p h t h o r a  root 
r o t  r e s i s t a n c e  t h a n  S e a t o n  P a r k .  T h e  m a j o r  a i m  w i t h  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  is 
t o  s e l e c t  a n  a l t e r n a t i v e  t o  S e a t o n  P a r k  w i t h  g r e a t e r  h a r d s e e d e d n e s s  and 
d i s e a s e  resistance. 
( i v )  G r o u p  1 subterraneums 
I n  1 9 8 9 ,  23 e a r l y  m a t u r i n g  v a r i e t i e s  e n t e r e d  t h e i r  t h i r d  y e a r  i n  S t a g e  II 
f i e l d  e v a l u a t i o n  t r i a l s  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  New S o u t h  W a l e s ,  V i c t o r i a  and 
Q u e e n s l a n d .  From t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  t r i a l s ,  10  b r e e d i n g  l i n e s  h a v e  been 
s e l e c t e d  t o  e n t e r  S t a g e  I I I  t r i a l s  c o m m e n c i n g  i n  1 9 9 0 .  T h i s  shortlist 
i n c l u d e s  e i g h t  c r o s s b r e d s ,  a n  i n t r o d u c t i o n  f r o m  T u r k e y  a n d  o n e  f r o m  t h e  Canary 
I s l a n d s .  T a b l e  6 s h o w s  some o f  t h e  f e a t u r e s  o f  t h i s  g r o u p  o f  m a t e r i a l .  All 
l i n e s  h a v e  l o w  f o r m o n o n e t i n  c o n t e n t  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  l i n e s  h a v e  greater 
h a . c d s e c U c U n e s s  U l a n  c v s .  N u n g a r i n  a n d  D a l k e i t h .  T h e  m a j o r  a i m  o r  Ulla 
m a t e r i a l  i s  t o  s e l e c t  a n  e a r l y  m a t u r i n g  l i n e  w i t h  g r e a t e r  regeneration 
p o t e n t i a l  f o l l o w i n g  c r o p p i n g  o r  p o o r  s e e d - s e t t i n g  seasons. 
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2 .  A d v a n c e d  b r e e d i n g  l i n e s  
( i )  G r o u p  1 s u b t e r r a n e u m s  
T h r e e  h u n d r e d  a n d  f o r t y  a d v a n c e d  e a r l y  m a t u r i n g  l i n e s  a r e  b e i n g  g r o w n  a t  the 
U n i v e r s i t y  F i e l d  S t a t i o n  i n  1 9 9 0 .  Of t h e s e ,  2 0 5  a r e  c r o s s b r e d s ,  w i t h  the 
r e m a i n d e r  b e i n g  new i n t r o d u c t i o n s  f r o m  S a r d i n i a ,  L i b y a ,  P o r t u g a l ,  Sicily, 
S y r i a ,  T u r k e y ,  C y p r u s ,  G r e e c e  a n d  M o r o c c o .  C r o s s b r e d  l i n e s  w e r e  s e l e c t e d  in 
1 9 8 9  f r o m  a l a r g e r  g r o u p  o f  300  l i n e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  F i e l d  S t a t i o n ,  while 
m o s t  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  m a t e r i a l  g r o w n  b y  t h e  Genetic 
R e s o u r c e  C e n t r e  a t  S o u t h  P e r t h .  A l l  l i n e s  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  of 
l o w  f o r m o n o n e t i n  c o n t e n t  a n d  h i g h  h a r d s e e d e d n e s s .  A g r o u p  o f  approximately 
1 0 0  l i n e s  w i l l  b e  s e l e c t e d  f r o m  t h i s  m a t e r i a l  f o r  e n t r y  i n t o  S t a g e  I field 
e v a l u a t i o n  t r i a l s  c o m m e n c i n g  i n  1991. 
( i i )  G r o u p  2 a n d  3 b u b t e r r a n e u m s  
S e v e n t y  G r o u p  2 a n d  50  G r o u p  3 c r o s s b r e d s ,  r e s u l t i n g  f r o m  c r o s s e s  made  between 
1 9 7 8  t o  1 9 8 2 ,  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  112 a n d  123 l i n e s ,  r e s p e c t i v e l y .  A further 
158  G r o u p  2 a n d  2 9 1  G r o u p  3 s i n g l e  p l a n t  s e l e c t i o n s  w e r e  * d e  f r o m  F5 a n d  F6 
f a m i l i e s .  T h i s  m a t e r i a l  h a s  b e e n  a m a l g a m a t e d  f o r  f u r t h e r  b e l e c t i o n  w i t h  the 
m o r e  a d v a n c e d  c r o s s b r e d  m a t e r i a l .  I n  a d d i t i o n ,  236  n e w  i n t r o d u c t i o n s  have 
b e e n  s e l e c t e d  f o r  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  w i t h  t h e  c r o s s b r e d  m a t e r i a l .  These 
o r i g i n a t e  f r o m  S a r d i n i a ,  T u r k e y ,  P o r t u g a l ,  F r a n c e ,  S i c i l y ,  C y p r u s ,  Greece, 
M o r o c c o  a n d  s t r a i n s  n a t u r a l i z e d  i n  t h e  E a s t e r n  S t a t e s .  T h e  m o r e  advanced 
c r o s s b r e d  l i n e s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  s e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  g o o d  r e s i s t a n c e  to 
c l o v e r  s c o r c h  a n d  P h y t o p h t h o r a  r o o t  r o t ,  w h i l e  t h e  l e s s  a d v a n c e d  crossbreds 
a n d  m o s t  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n s  w i l l  u n d e r g o  s c r e e r i i n g  f o r  r e s i s t a n c e  t o  these 
d i s e a s e s  i n  1990. 
( i i i )  G r o u p  2 a n d  2 y a n n i n i c u m s  
Two h u n d r e d  a n d  f i f t e e n  s i n g l e  p l a n t  s e l e c t i o n s  w e r e  m a d e  f r o m  F5 a n d  F6 
G r o u p  2 y a n n i n i c u m  f a m i l i e s .  T h e s e  a r e  b e i n g  g r o w n  a s  r o w s  i n  1 9 9 0 ,  along 
w i t h  8 c r o s s b r e d s  f r o m  1 9 7 8  c r o s s e s  a n d  2 S a r d i n i a n  i n t r o d u c t i o n s .  In 
a d d i t i o n ,  373  s i n g l e  p l a n t  s e l e c t i o n s  w e r e  made  f r o m  F5 a n d  F6 G r o u p  3 
y a n n i n i o u m  f a m i l i e s .  T h e s e  a r e  a l s o  b e i n g  g r o w n  a s  r o w s  i n  1 9 9 0 ,  a l o n g  with 
10  c r o s s b r e d s  f r o m  c r o s s e s  made i n  1975  a n d  1976. 
3 .  E a r l y  g e n e r a t i o n  l i n e s  
I n  1 9 8 9 ,  55 F2 a n d  F3 s e e d l i n g  p o p u l a t i o n s  w e r e  s c r e e n e d  a s  b u l k s  f o r  RLEM 
r e s i s t a n c e .  Up t o  1 0 0  o f  t h e  l e a s t  a f f e c t e d  s e e d l i n g s  f r o m  e a c h  c r o s s  were 
t r a n s p l a t e d  a s  s p a c e d  p l a n t s  t o  t h e  f i e l d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  F i e l d  Station. 
F o l l o w i n g  s c r e e n i n g  f o r  f o r m o n o n e t i n  c o n t e n t  a n d  h a r d s e e d e d n e s s ,  p r o g e n y  from 
4 9 1  F3 s i n g l e  p l a n t s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  g r o w i n g  a s  r o w s  i n  1 9 9 0 .  F2 
p o p u l a t i o n s  w e r e  h a r v e s t e d  a s  b u l k s ,  d u e  t o  i n s u f f i c i e n t  s e e d  s e t  on 
i n d i v i d u a l  s p a c e d  p l a n t s .  T h e s e  w i l l  b e  r e - s c r e e n e d  a s  b u l k  p o p u l a t i o n s  in 
1 9 9 0 ,  w i t h  s u b s e q u e n t  s p a c e d  p l a n t i n g  o f  s u r v i v o r s .  T h i r t y  s i x  Fl 
c o m b i n a t i o n s ,  f r o m  c r o s s e d  p e r f o r m e d  b y  D r  B.  T a n ,  f o r m e r l y  R e s e a r c h  Fellow 
w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  w e r e  a l s o  g r o w n  a t  UFS. 
4 .  C r o s s i n g  programme 
T h e  1 9 8 9  c r o s s i n g  p r o g r a m m e  c o n c e n t r a t e d  o n  g e n e r a t i n g  G r o u p  2 a n d  G r o u p  3 
s u b t e r r a n e u m s .  F i f t y  s i x  c r o s s e s  o f  t h i s ,  m a t e r i a l  w e r e  a t t e m p t e d .  T h e  main 
a i m s  w e r e  t o  i n c o r p o r a t e  r e s i s t a n c e  t o  c l o v e r  s c o r c h ,  P h y t o p h t h o r a  r o o t  rot 
a n d  RLEM i n t o  g e n o t y p e s  w i t h  g o o d  f i e l d  p e r f o r m a n c e .  A s e c o n d  p r o g r a m m e  o f  13 
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c r o s s e s  i n v o l v i n g  G r o u p  4 ( a s p .  b r a c h y c a l y c i n u m )  m a t e r i a l  w a s  a l s o  conducted. 
T h e  m a i n  a i m  o f  t h i s  p r o g r a m m e  i s  t o  p r o d u c e  a n  e a r l i e r  m a t u r i n g  a n d  more 
h a r d s e e d e d  c u l t i v a r  t h a n  c v .  C l a r e  f o r  s u i t a b l e  s o i l s  i n  S o u t h  A u s t r a l i a  and 
New S o u t h  W a l e s .  A s m a l l  p r o g r a m m e  o f  b a c k c r o s s i n g  t o  c v .  D i n n i n u p  i s  a l s o  in 
p r o g r e s s .  T h e  a i m  i s  t o  p r o d u c e  a l i n e  g e n e t i c a l l y  s i m i l a r  t o  D i n n i n u p  but 
w i t h  l o w  o e s t r o g e n i c i t y  a n d  i m p r o v e d  c l o v e r  s c o r c h  resistance. 
5 .  S e e d  increase 
A p r o g r a m m b  t o  p r o d u c e  s e e d  s t o c k s  w i t h  m i n i m a l  i n f e c t i o n  f r o m  C u c u m b e r  Mosaic 
V i r u s  (CMV) h a s  b e e n  i n  o p e r a t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  D r  R .  J o n e s  and 
M r  D .  N i c h o l a s  ( D i v i s i o n  o f  P l a n t  I n d u s t r i e s )  s i n c e  1 9 8 8  a t  t h e  Wooroloo 
P r i s o n  F a r m .  T h i s  v i r u s ,  w h i c h  i s  b o t h  s e e d - b o r n e  a n d  t r a n s m i t t e d  b y  aphids, 
h a s  c o n t a m i n a t e d  N S C I P  s e e d  s t o c k s .  I n  1 9 8 9 ,  1 0  s e e d l i n g s  o f  1 2 8  advanced 
b r e e d i n g  l i n e s  w e r e  s c r e e n e d  i n d i v i d u a l l y  f o r  f r e e d o m  f r o m  CMV and 
t r a n s p l a n t e d  a s  s p a c e d  p l a n t s .  R o u t i n e  a p h i c i d e  s p r a y i n g , a n d  subsequent 
c h e c k s  f o r  v i r u s  i n f e c t i o n  w e r e  c o n d u c t e d .  H a r v e s t e d  s e e d  h a s  b e e n  k e p t  aside 
f o r  f u r t h e r  b u l k i n g  o f  C M V - c l e a n  seed. 
M a t e r i a l  h a r v e s t e d  f r o m  t h e  1 9 8 8  C V  c l e a n u p  p r o g r a m m e  w a s  a l s o  s e e d  increased 
i n  b u l k  r o w s  a t  W o o r o l o o .  T h i s  m a t e r i a l  c o m p r i s e d  1 5  3 0  m r o w s  o f  89774F, 
8 9 8 3 0 F ,  8 9 8 2 2 H  a n d  t w o  o t h e r  l a t e - m i d s e a s o n  l i n e s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  for 
r e g i s t r a t i o n  a n d  5 0  2 0  m r o w s  o f  l i n e s  u n d e r g o i n g  f i e l d  e v a l u a t i o n .  Samples 
w e r e  c o l l e c t e d  i n  s p r i n g  a t  1 m i n t e r v a l s  a n d  s c r e e n e d  f o r  CMV. F r o m  2,500 
s a m p l e s ,  o n l y  t h r e e  t e s t e d  p o s i t i v e .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p r o c e s s  of 
r e m o v i n g  CMV f r o m  s e e d  s t o c k s  i s  b e i n g  s u c c e s s f u l ,  w i t h  o n l y  m i n i m a l  'leakage' 
o c c u r r i n g .  F u r t h e r  s e e d  i n c r e a s e ,  u s i n g  t h e s e  s e e d  s o u r c e s ,  w i l l  b e  conducted 
i n  1990. 
A p r o g r a m m e  t o  r e d u c e  t h e  i n c i d e n c e  o f  CMV i n  e a r l y  g e n e r a t i o n  greeding 
m a t e r i a l  h a s  a l s o  b e e n  i n  o p e r a t i o n  s i n c e  1 9 8 8 .  T h i s  h a s  c o n s i s t e d  o f  sowing 
s e e d  s t o c k s  k n o w n  t o  h a v e  l o w  l e v e l s  o f  CMV ( w h e n e v e r  p o s s i b l e ) ,  routine 
a p h i c i d e  s p r a y i n g ,  r e m o v a l  o f  a n y  p l a n t  m a t e r i a l  e x p r e s s i n g  s y m p t o m s  and 
s t r i c t s  w e e d  c o n t r o l  t o  r e m o v e  p o t e n t i a l  h o s t  m a t e r i a l .  D e n s e  r o w s  o f  oats 
h a v e  a l s o  b e e n  s o w n  a s  a b u f f e r  b e t w e e n  a d j a c e n t  c l o v e r  r o w s  t o  p r e v e n t  spread 
- b y  w a l k i n g  v i r i i i i e r o u s  a p h i d s .  I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e s e  m e a s u r e s  i n  1988 
a n d  1 9 8 9  h a v e  r e s u l t e d  i n  a g r e a t l y  r e d u c e d  i n c i d e n c e  o f  CMV, c o m p a r e d  t o  1987. 
6 .  D i s e a s e  a n d  i n s e c t  r e s i s t a n c e  screening 
I n  1 9 8 9 ,  1 , 0 0 6  b r e e d i n g  l i n e s  w e r e  s c r e e n e d  f o r  r e s i s t a n c e  t o  c l o v e r  s c o r c h  in 
t h e  f i e l d  a t  D e n m a r k  b y  Mr D .  G i l l e s p i e  ( D i v i s i o n  o f  P l a n t  I n d u s t r i e s ) .  Mr 
G i l l e s p i e  a l s o  s c r e e n e d  i n  a g r o w t h  c h a m b e r  1 9 2  b r e e d i n g  l i n e s  f o r  resistance 
t o  RLEM. F i f t y  f i v e  F 2  a n d  F 3  p o p u l a t i o n s  w e r e  a l s o  s c r e e n e d ,  w i t h  survivors 
t r a n s p l a n t e d  t o  t h e  f i e l d  f o r  f u r t h e r  selection. 
T h r e e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  s i x  a d v a n c e d  b r e e d i n g  l i n e s  w e r e  s c r e e n e d  for 
r e s i s t a n c e  t o  r o o t  r o t  c a u s e d  b y  P h y t o p h t h o r a  c l a n d e s t i n a  i n  t h e  g l a s s h o u s e  at 
T a t u r a ,  i n  a c o l l a b o r a t i v e  p r o g r a m m e  w i t h  t h e  V i c t o r i a n  D e p a r t m e n t  of 
A g r i c u l t u r e  a n d  R u r a l  A f f a i r s .  I n  a c o l l a b o r a t i v e  p r o g r a m m e  w i t h  the 
T a s m a n i a n  D e p a r t m e n t  o f  P r i m a r y  I n d u s t r y ,  1 0  l a t e - m i d s e a s o n  t o  l a t e  lines 
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  r e g i s t r a t i o n ,  w e r e  t e s t e d  f o r  r e a c t i o n  t o  eight 
v i r u s e s  o f  s u b t e r r a n e a n  clover. 
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